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Аналіз літературних джерел показав 
відсутність науково-обґрунтованих рекомендацій з 
регламентування та оптимізації рухливих ігор, спря-
мованих на розвиток швидкості в учнів 2—4 класів, 
у зв’язку з чим, на практиці використовуються ігри 
малоінтенсивні, або не використовуються зовсім.
на сьогодні ще недостатньо вивчені механізми 
впливу різних факторів та їх взаємодій на зміну 
показників швидкості учнів 2-4 класів. Тому, для 
досягнення найкращого педагогічного ефекту в ру-
ховій підготовці учнів необхідно визначити опти-
мальні співвідношень кількості ігор, їх повторів та 
інтервалів відпочинку як в одному занятті так і на 
протязі навчального процесу.
на нашу думку, факторний аналіз дасть мож-
ливість знайти ці оптимальні співвідношення ігро-
вих засобів для підвищення рухової підготовленос-
ті учнів 2—4 класів у фізичному вихованні.
Дослідниками доведена можливість управління 
процесом навчання за допомогою варіювання різних 
умов (В.І. Мірошниченко, 1988; О.В. Іващенко, 1988; 
О.М. Худолій, Т.В. Карпунець, 2002 та інші). Таке уп-
равління можливе при наявності кількісних і якісних 
характеристик стану тренованості спортсменів, які 
дають можливість створити моделі цього стану.
Отже, моделювання є одним із актуальних на-
прямків в області фізичного виховання та спортив-
ного тренування, важливим методом дослідження 
сучасної науки. Метод моделювання, тобто відтво-
рення форм або деяких властивостей предметів чи 
явищ, з метою їх вивчення, набув широкого роз-
повсюдження. У цьому випадку модель може яв-
ляти собою відтворення форм, структури, всіх або 
деяких властивостей предмету-оригіналу.
зв’язок з науковими програмами. Тема дослід-
ження є складовою комплексної програми науко-
во-дослідної роботи кафедри теорії та методики 
фізичного виховання Харківського національно-
го педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди 
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анотація. У статті розглядаються питання моделювання швидкісної підготовки учнів 2—4 класів засобами рух-
ливих ігор. Регресійні моделі дають можливість розробляти оптимальні варіанти тренувальних навантажень на 
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з проблеми «Методологія і методика викладання 
спеціальних дисциплін у педагогічному вузі та за-
гальноосвітній школі».
об’єкт дослідження: процес розвитку швид-
кості учнів 2—4 класів.
предмет дослідження: режим використання 
засобів рухливих ігор в навчальному процесі учнів 
2—4 класів.
Мета дослідження: Оптимізувати режим вико-
ристання ігрових засобів для розвитку швидкості 
учнів 2-4 класів.
завдання дослідження
1. Визначити вплив обраних факторів на розвиток 
швидкості учнів 2—4 класів.
2. Визначити оптимальний режим розвитку швид-
кості учнів 2—4 класів засобами рухливих ігор.
В дослідженні використовувались такі методи: 
теоретичний аналіз і узагальнення науково-мето-
дичної літератури; педагогічне тестування; методи 
математичного планування експерименту (ПФЕ 23 ; 
метод моделювання.
Для проведення експерименту в кожному класі 
було створено по вісім дослідних груп, окремо 
для хлопчиків та дівчаток. Всього таких дослідних 
груп було 48. Відмінності між дослідними групами 
в методиці проведення занять диктувалися умо-
вами факторного експерименту, які представлені 
у табл. 1. В експерименті вивчали вплив кількості 
ігор (Х1), їх повторів (Х2) і інтервалів відпочинку 
(Х3) на зміну показників швидкості учнів 2-4 класів. 
нижній і верхній рівні для обраних факторів були 
обрані на основі даних Б.М. Шияна [8], Л.В. Билєє-
вої, І.М. Короткова [1], Л.В. Волкова [2], власних 
досліджень, а також обмежувалась рамками уроку 
та вимогами Державної програми для 1—11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів «Основи 
здоров’я і фізична культура».
Результати дослідження. У результаті прове-
дених досліджень було виявлено регресійну залеж-
ність результатів розвитку швидкості від кількості 
ігор (Х1), кількості повторів (Х2) та інтервалів від-
починку (Х3) в учнів 2—4 класів у відповідності до 
вікових та статевих особливостей (табл. 2, 3).© Марченко С.І., 2009 
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Кожний фактор по різному впливає на зміну 
показників швидкості учнів. Так, на швидкісну під-
готовленість хлопчиків 2-их класів протягом 10-
ти, 20-ти і 30-ти уроків найбільш впливає кількість 
ігор (Х1). Протягом 40-ка уроків — кількість ігор 
(Х1) і кількість повторів (Х2) (див. табл. 2). на змі-
ну показників швидкісної підготовленості хлопчи-
ків 3-х класів протягом 10-ти і 20-ти уроків най-
більш впливає кількість ігор (Х1). Протягом 30-ти 
уроків — кількість ігор (Х1) та інтервали відпо-
чинку (Х3). Протягом 40-ка уроків — кількість ігор 
(Х1) і взаємодія кількості повторів із інтервалами 
відпочинку (Х2Х3). на зміну показників швидкіс-
ної підготовленості хлопчиків 4-х класів протягом 
10-ти уроків найбільш впливають кількість ігор 
(Х1), кількість повторів (Х2) та взаємодія кількості 
ігор із кількістю повторів (Х1Х2). Протягом 20-ти 
уроків — кількість ігор (Х1) та інтервали відпочин-
ку (Х3). Протягом 30-ти уроків — кількість ігор (Х1), 
кількість повторів (Х2) та інтервали відпочинку (Х3). 
Протягом 40-ка уроків спостерігається негативний 
вплив взаємодії кількості ігор із кількістю повторів 
(Х1Х2), а також позитивний вплив інтервалів відпо-
чинку (Х3) та взаємодії кількості ігор із кількістю 
повторів та інтервалами відпочинку (Х1Х2Х3).
на зміну показників швидкісної підготовленос-
ті дівчаток 2-х класів протягом 10-ти уроків най-
більш впливають кількість ігор (Х1) та кількість 
повторів (Х2) (див. табл. 3). Протягом 20-ти уроків 
найбільш впливає кількість повторів (Х2) і спос-
терігається негативний вплив взаємодії кількості 
повторів із інтервалами відпочинку (Х2Х3). Про-
тягом 30-ти уроків — негативний вплив кількості 
повторів (Х2) і взаємодії кількості ігор із кількістю 
Таблиця 1
Матриця плану факторного експерименту типу 23 
вивчення впливу кількості ігор, кількості повторів  
та інтервалів відпочинку на розвиток швидкості  
учнів 2—4 класів
номер 
досліду
ігрові навантаження
Х1
(кількість 
ігор)
Х2
(кількість 
повторів)
Х3
(інтервали 
відпочинку)
1 2 – 1 – 20 –
2 8 + 1 – 20 –
3 2 – 3 + 20 –
4 8 + 3 + 20 –
5 2 – 1 – 40 +
6 8 + 1 – 40 +
7 2 – 3 + 40 +
8 8 + 3 + 40 +
Таблиця 2
Регресійна залежність результатів розвитку  
швидкості від кількості ігор (Х1), кількості  
повторів (Х2) та інтервалів відпочинку (Х3)  
у хлопчиків 2, 3, 4 класів
клас кількість уроків
Рівняння регресії для кодованих  
перемінних
2
10 Y = 0,534 + 0,147 Х1
20 Y = 0,378 + 0,047 Х1
30 Y = 0,25 + 0,056 Х1
40 Y = 0,281 + 0,062 Х1 + 0,056 Х2
3
10 Y = 0,438 + 0,113 Х1
20 Y = 0,272 + 0,078 Х1
30 Y = 0,163 + 0,056 Х1 + 0,031 Х3
40 Y = 0,084 + 0,047 Х1 + 0,034 Х2 Х3
4
10 Y = 0,405 + 0,16 Х1 + 0,095 Х2 + 0,09 Х1 Х2
20 Y = 0,307 + 0,077 Х1 + 0,052 Х3
30 Y = 0,21 + 0,1 Х1 + 0,045 Х2 + 0,04 Х3
40 Y = 0,198 – 0,042 Х1 Х2 + 0,058 Х3 + 0,038 Х1 Х2 Х3
Таблиця 3
Регресійна залежність результатів розвитку  
швидкості від кількості ігор (Х1), кількості  
повторів (Х2) та інтервалів відпочинку (Х3)  
у дівчаток 2, 3, 4 класів
клас кількість уроків
Рівняння регресії для кодованих  
перемінних
2
10 Y = 0,388 + 0,131 Х1 + 0,05 Х2
20 Y = 0,413 + 0,125 Х2 – 0,081 Х2 Х3
30 Y = 0,2 – 0,081 Х2 – 0,138 Х1 Х2 + 0,1 Х3 + 0,106 Х1 Х3
40 Y = 0,234 + 0,097 Х2
3
10 Y = 0,406 + 0,081 Х1 + 0,038 Х3
20 Y = 0,275 + 0,056 Х1
30 Y = 0,166 + 0,034 Х1 – 0,028 Х1 Х3
40 Y = 0,069 + 0,025 Х2 Х3
4
10 Y = 0,3 + 0,08 Х1 – 0,06 Х3 + 0,05 Х1 Х2 Х3
20 Y = 0,317 + 0,062 Х1 + 0,052 Х2 – 0,042 Х1 Х3 – 0,047 Х1 Х2 Х3
30 Y = 0,282 + 0,052 Х1 + 0,032 Х2 + 0,032 Х1 Х3
40 Y = 0,22 + 0,06 Х1 + 0,05 Х1 Х2
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Таблиця 4
Результати дисперсійного аналізу для ПФЕ 23, що вивчає вплив кількості ігор (Х1),  
кількості повторів (Х2) та інтервалу відпочинку (Х3) на результати розвитку швидкості  
у хлопчиків 2, 3, 4 класів
Клас Кількість уроків
Відношення середніх квадратів (%)
Х1 Х2 Х1Х2 Х3 Х1Х3 Х2Х3 Х1Х2Х3
2
10 61,93 14,83 2,27 0,70 0,03 10,12 10,12
20 46,20 1,85 5,13 10,06 10,06 10,06 16,63
30 56,25 11,11 6,25 25,00 0,69 0 0,69
40 45,66 36,99 1,83 0 4,11 0 11,42
3
10 75,70 11,45 2,10 3,74 0,93 0,23 5,84
20 79,01 1,14 0,13 6,19 10,24 0,13 3,16
30 63,28 7,03 3,12 19,53 3,12 3,12 0,78
40 56,39 0,25 0,25 12,28 0,25 30,33 0,25
4
10 57,43 20,25 18,17 0,50 0,22 1,4 2,02
20 60,71 3,10 5,12 27,86 0,06 3,10 0,06
30 53,07 19,10 0,94 15,09 5,90 2,12 3,77
40 6,99 0,09 24,94 45,64 2,16 0,78 19,41
повторів (Х1Х2), спостерігається позитивний вплив 
інтервалів відпочинку (Х3) та взаємодії кількості 
ігор із інтервалами відпочинку (Х1Х3). Протягом 
40-ка уроків — кількість повторів (Х2).
на зміну показників швидкісної підготовленості 
дівчаток 3-х класів протягом 10-ти уроків найбільш 
впливають кількість ігор (Х1) та інтервали відпочин-
ку (Х3). Протягом 20-ти уроків — кількість ігор (Х1). 
Протягом 30-ти уроків — позитивний вплив кількості 
ігор (Х1) і негативний взаємодії кількості ігор із інтер-
валами відпочинку (Х1Х3). Протягом 40-ка уроків — 
позитивний вплив взаємодії кількості повторів із 
інтервалами відпочинку (Х2Х3). на зміну показників 
швидкісної підготовленості дівчаток 4-х класів потя-
гом 10-ти уроків найбільш впливають кількість ігор 
(Х1) і взаємодія кількості ігор із кількістю повторів 
і інтервалами відпочинку (Х1Х2Х3), відмічається не-
гативний вплив інтервалів відпочинку (Х3). Протягом 
20-ти уроків — позитивний вплив кількості ігор (Х1) 
і кількості повторів (Х2), негативно впливають взає-
модії кількості ігор із інтервалами відпочинку (Х1Х3) 
і кількості ігор із кількістю повторів і інтервалами від-
починку (Х1Х2Х3). Протягом 30-ти уроків — позитив-
ний вплив кількості ігор (Х1), кількості повторів (Х2) 
та взаємодії кількості ігор із інтервалами відпочинку 
(Х1Х3). Протягом 40-ка уроків — кількість ігор (Х1) і 
взаємодія кількості ігор із кількістю повторів (Х1Х2).
З часом, протягом 1—40 уроків спостерігаєть-
ся зменшення кількості факторів, що впливають 
у всіх вікових групах. Спостерігається зменшення 
значення коефіцієнта регресії в усіх класах як у 
хлопчиків так і у дівчаток.
У процентному відношенні найбільше виділився 
перший фактор, дещо менше другий і третій факто-
ри як у дівчаток так і у хлопчиків (див. табл. 4, 5). 
Дисперсійний аналіз результатів показує, що на 
ефективність процесу швидкісної підготовки хлоп-
чиків 2-х класів впливає кількість ігор. При цьому 
спостерігається досить сильний вплив кількості ігор 
на 1-му етапі на 61,93 %, а далі він зменшується (на 
4-му етапі) до 45,66 %. Тобто, вже при високому рів-
ні розвитку швидкісних здібностей у хлопчиків 2-х 
класів вплив гри менший. на 4-му етапі збільшуєть-
ся вплив кількості повторів (Х2) до 36,99 %. 
Значно високий рівень кількості ігор спостері-
гається у хлопчиків 3-х класів на протязі всього 
періоду дослідження. Після 10-ти уроків вплив 
цього фактору досягає 75,7 %, після 20-ти уроків 
дещо збільшується — 79,01%, після 30-ти уроків — 
63,28 %, після 40-ка уроків — 56,39 %. Таким чином, 
спостерігається у цьому віці значний вплив ігор на 
розвиток швидкісних здібностей. 
У хлопчиків 4-х класів порівняно з 3-ми класами 
зменшується вплив кількості ігор. на 1-му етапі на-
ших спостережень вплив кількості ігор — 57,43 %, 
на 2-му етапі сягає 60,71 %, на 3-му — 53,0 7% і на 
4-му етапі він зменшується до 6,99% але ту спос-
терігається зростання впливу інтервалів відпочин-
ку (Х3) до 45,64 і взаємодії кількості ігор із кількістю 
повторів (Х1Х2) до 24,94 %.
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на ефективність процесу швидкісної підготов-
ки дівчаток 2-х класів кількість ігор впливає значно 
але дещо менше ніж у хлопчиків. У дівчаток, крім 
того, значний вплив чинить фактор кількості пов-
торів (Х2). Спостерігається досить сильний вплив 
кількості ігор у дівчаток 3-х, 4-х класів, а у 2-му 
класі він значний тільки на першому етапі і дорів-
нює 79,32 %. Після 20-ти уроків починає сильно 
впливати фактор кількості повторів (Х2) — 57,14 %, 
далі його вплив зменшується, а після 40-ка уроків 
знову зростає до 66,78 %.
У дівчаток 3-х класів спостерігається високий 
рівень впливу кількості повторів (Х2) на протязі 
всіх 3-х періодів дослідження. Після 10-ти уроків 
вплив цього фактору досягає 67,33 %, після 20-ти 
уроків дещо зменшується — 63,28 %, після 30-ти 
уроків — 50,63 %, а після 40-ка уроків зменшується 
до 12,9%. Рівень впливу кількості ігор дещо біль-
ший порівняно з дівчатками 2-х і 4-х класів.
У дівчаток 4-х класів також має значення фактор 
кількості ігор. Після 10-ти уроків вплив цього фак-
тору досягає 42,06 %, після 20-ти уроків — 34,44 %, 
після 30-ти уроків —54,65%, після 40-ка уроків — 
44,67 %. Спостерігається також вплив другого фак-
тору — кількості повторів (Х2) після 20-ти уроків — 
24,3 % і після 30-ти уроків — 20,94 %. 
висновки. 1. Виявлено значний влив кількості 
рухливих ігор на показники швидкості протягом 
30 уроків у хлопчиків 2-4 і у дівчаток 3, 4 класів. Ці 
дані свідчать, що в молодшому шкільному віці слід 
цілеспрямовано використовувати ігри, що сприя-
ють розвитку швидкості. Розвиток та вдосконален-
ня цієї здібності значною мірою буде визначатися 
методикою, яка передбачає багаторазові повторен-
ня ігрових дій за раптовим сигналом чи зміною си-
туації, виконання вправ із максимальною інтенсив-
ністю за короткий проміжок часу та зі збільшенням 
інтервалів відпочинку.
2. Застосування ПФЕ типу 23 дало змогу вив-
чити багатофакторну структуру ігрового наванта-
ження учнів 2-4 класів, уточнити оптимальні спів-
відношення факторів для їх використання у період 
розвитку швидкості учнів 2-4 класів під час уроків 
фізичної культури. Вони є об’єктивним інструмен-
том оптимізації навчального процесу.
наступним завдання експериментальної роботи 
буде розробка методичних рекомендацій з питань 
організації та методики проведення уроків фізич-
ної культури з учнями молодших класів засобами 
рухливих ігор, які були систематизовані за спрямо-
ваністю на розвиток швидкості учнів 2-4 класів. 
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Таблиця 5
Результати дисперсійного аналізу для ПФЕ 23, що вивчає вплив кількості ігор (Х1),  
кількості повторів (Х2) та інтервалу відпочинку (Х3) на результати розвитку швидкості  
у дівчаток 2, 3, 4 класів
клас кількість уроків
відношення середніх квадратів (%)
Х1 Х2 Х1Х2 Х3 Х1Х3 Х2Х3 Х1Х2Х3
2
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40 0,63 66,78 8,41 3,41 1,74 3,41 15,64
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